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 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ออกแบบและพฒันาออนโทโลยแีหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
แบ่งการด าเนินงานวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี ระยะที่ 1 ก าหนดความตอ้งการออนโทโลย ีโดยการศึกษา
ปัจจัย 3 ด้าน คือ (1) ศึกษาลักษณะและประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมจากต ารา 
และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง (2) ศึกษาออนโทโลยดีา้นการท่องเที่ยวและดา้นวฒันธรรมที่มีอยูใ่นปัจจุบนั 
จากงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง และ (3) ศึกษาพฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มูลดา้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
โดยใชแ้บบสอบถาม เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน ระยะที่ 2 การพฒันา
ออนโทโลย ีโดยน าผลที่ไดจ้ากการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาปัจจยัในระยะที่ 1 
มาใชใ้นการออกแบบคลาส และความสมัพนัธร์ะหวา่งคลาส แลว้พฒันาออนโทโลยแีหล่งท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรม โดยใชโ้ปรแกรมโปรทีเจ (Proté gé ) รุ่น 3.5และระยะที่ 3 การประเมินออนโทโลยี 
แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ (1) การประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างออนโทโลย ี
โดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ยแบบประเมิน และ (2) การประเมินประสิทธิภาพการคน้คืนขอ้มูล เพื่อทดสอบ 
หาค่าความแม่นย  า ค่าความระลึก และค่าเอฟเมเชอร์ 
 ผลการวิจยัพบว่า ออนโทโลยีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่พฒันาขึ้ นประกอบด้วย 
คลาสหลกั จ านวน 7 คลาส ไดแ้ก่ คลาสสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม คลาสงานประเพณีและ
วฒันธรรม คลาสวิถีชีวิต คลาสกิจกรรมเชิงวฒันธรรมที่จดัแสดง คลาสกิจกรรมเชิงวฒันธรรมที่ 
เขา้ร่วมได ้คลาสต าแหน่งที่ตั้ง และคลาสวนัเวลาท าการ และประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ระหว่าง
คลาส จ านวน 12 ความสัมพนัธ ์โดยผลการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างออนโทโลยมีีค่า 
X̅ = 4.70, ค่า S.D. = 0.52 และผลการประเมินประสิทธิภาพการคน้คืนขอ้มูลมีค่าความแม่นย  าเฉล่ียที่ 
X̅ = 0.96, ค่าความระลึกเฉล่ียที่ X̅ = 0.97, และค่าเอฟเมเชอร์เฉล่ียที่ X̅ = 0.96 
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ONTOLOGY/CULTURAL TOURIST ATTRACTION 
 
 The purpose of this research was to design and develop a cultural tourist 
attraction ontology. The research consists of 3 main parts. The first part is a defining 
ontology requirements. The structure of ontology was designed by studying 3 factors 
as follows, 1. Studying the characteristics and types of cultural tourism from textbook 
and related document, 2. Studying the existing tourism and cultural ontologies from 
related literature and 3. Studying the searching behavior information of travelers.  
An on-line questionnaire was used to collect data from 400 travelers. The second part 
is an ontology development. The result of first part studied was used to design classes 
and relations between classes. The ontology was developed by using Protégé 3.5.  
The third part is an ontology evaluation, the evaluation of ontology is divided into two 
parts. The first is the evaluation of the ontology structure done by expert. The second 
is the evaluation of retrieval performance by using precision, recall and F-measure. 
 The results revealed that the cultural tourist attraction ontology has 7 main 
classes such as Attraction, Cultural and Traditional Event, Way of Life, Event Content, 
Cultural Activity, DateTime, and Location. Relations between classes has 12 relations. 
The appropriateness of the structure of a developed ontology was average X̅ = 4.70, and 
S.D = 0.52. The results of retrieval performance evaluation was average of precision = 0.96, 
average recall = 0.97, and average F-measure = 0.96 
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